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PERANGKAT LUNAK YANG DIGUNAKAN : 
1. NetBeans IDE 6.1 for Windows 
2. jdk-6u5-windows-i586-p.exe 
3. XAMPP for Windows 
4. Microsoft Windows XP Profesional 
 
MANUAL PENGGUNAAN APLIKASI : 
 Sebeleum login ke aplikasi ini apabila user belum mempunyai ID, user dapat 
membuat akun untuk masuk ke aplikasi ini di http://tjl.awardspace.us, stelah itu user dapat 
melakukan proses masuk untuk melakukan chatting. 
 
1. Langkah pertama yaitu masuk ke aplikasi, dengan catatan aplikasi telah terinstalasi 
dengan baik, dengan dukungan GPRS di ponsel telah aktif. 
2. Tamplian pertama yang dilihat oleh user, adalah tampilan form Masuk, pada form ini, 














4. Setelah proses masuk berhasil, proses akan dilanjutkan ke form RuangChat. Pada form 
ini, user dapat melihat member yang online, dapat memilih teman untuk chatting, dan 















6. Untuk memilih teman chatting yang lain, user dapat memilih menu Kembali, memilih 
menu Refresh Ruang Chat pada form Ruang Chat dan memilih teman yang online yang 
lain untuk melakukan proses chatting 
7. Apabila user telah selesai melakukan proses chatting, user harus keluar dari sistem agar 
dapat melakukan proses masuk di kemudian waktu dengan cara memilih menu Keluar 
pada form Ruang Chat. Setelah memilih menu Keluar, proses akan dilanjutkan ke form 
Keluar dimana user dapat memilih menu Tentang; yaitu user dapat mengetahui profil 
aplikasi, dan menu Keluar untuk keluar dari aplikasi. 
 
 
 
